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Sección oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
SEÑOR La ley de 2 de marzo de 1917 respondió al
designio de consolidar en el país las industrias creadas al
amparo de las perturbaciones producidas por la guerra,
as'l corno al de fomentar el desarrollo de las de antiguo
establecidas y que no fueran suficientes para el servicio del
consumo nacional o para el aprovechamiento de sus posi
bilidades de exportación. Abiertas han estado las puertas de
la ley para cuantos a ella han querido acogerse, hasta el
31 de diciembre de 1922. Vivos están no pocos casos que
acreditan la eficacia de aquellos estímulos, pero tampoco
es posible desconocer que no han alcanzado éstos todo lo
que había derecho a esperar, especialmente en una nación
que, con el carbón, el hierro y otros minerales metalíferos,
Gispone, con las fuerzas hidroeléctricas a desarrollar, de
cuantos elementos son necesarios para crear y vigorizar
las industrias siderúrgicas, metalúrgicas y químicas, que
nos independicen del extranjero ; y sin tener éstas multi
plicadas y robustas, sin que pretendamos llegar a la produc
ción integral, puede asegurarse que no obtendremos el
arraigo de las 'industrias intermedias ni fortaleceremos,
por el aumento del consumo interior y de la expansión al
exterior, las industrias de la alimentación y del vestir, tan
esenciales como aquéllas en la economía de nuestro país.
La experiencia demuestra que no basta en muchos casos
la protección arancelaria y que ciertos problemas de ba
ratura, que es necesario solucionar con presteza, se eterni
zan, creándose, por la fuerza de las circunstancias y los
hábitos de perspicacia tle los favorecidos y la ineducación
de la iniciativa de los más, situaciones que alejan posibili
dades de mejor y más ráp:do aprovechamiento de las rique
zas naturales del país.
Este Gobierno, al proponer a Vuestra Majestad el res
tablecer los preceptos de la ley de 1917, introduciendo en
ella reformas reoomendadas por la experiencia de los seis
arios que estuvo en pleno vigor, así como algunas amplia
ciones que cree de segura eficacia, declara que el Estado de
berá también acudir a examinar todas las causas que ha
gan ineficaz en una industria las distintas protecciones que
otorga, anotando para soluciones del porvenir lo que re
sulte no aprovechado del amparo oficial, que al fin y a
la postre sólo puede éste consentirse, con sacrificio del
presupuesto de la Nación, para proteger el trabajo y los
capitales de los españoles todos ; debiéndose realizar un no
torio esfuerzo para lograr rápidamente el perfeccionamien
to industrial y disminuir los costes de producción, acercán
donos .de un modo razonable a los índices de precios del
mercado mundial.
En las bases del Real decreto que se propone a Vuestra
Majestad está copiado cuanto de intervención protectora
puede desarrollar el Estado en servicio de la economía del
país : exenciones o reducciones tributarias ; protección aran
celaria ; ventajas de tarifación especial en los transpor
tes terrestres y marítimos ; pedidos del Estado : concier
tos con entidades industriales para la construcción y habili
tación de grandes instalaciones adscritas a los servicios de
la defensa nacional y del régimen ferroviario ; auxilios de
crédito ; garantías financieras ; colaboraciones para vencer
las dificultades en la exportación ; todo lo que en el orden
económico es posible hacer para ayudar al desenvolvimien
to industrial del país. Este Real decreto autoriza igualmente,
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en casos excepcionales, el régimen de garantía de interés y
el de compensaciones a la exportación a instancia de parte ;
es evidente que no hay inconveniente en que la iniciativa de
tales formas de estímulo puedan partir del mismo Estado,
como establece este proyecto.
Como' dificultad y motivo de encarecimiento, al proce
derse a la affipliación o creación de industrias, sobre todo
cuando es conveniente instalarlas al lado de mina o den
tro o cerca de grandes núcleos de población, se ha obser
vado frecuentemente la pretensión de excesivo lucro por
parte de los propietarios de los terrenos. Si los primeros
pretendieron considerar toda una superficie minera con un
valor industrial que sobrepasa 'límites de discreción, los
segundos estuvieron más atentos- a convertir algunos so
lares en cuantioso e inmediato beneficio que a esperar la
plus valía que el establecimiento de una industria propor
ciona siempre a todos y a la población entera. En la legis
lación de minas (a los- efectos de la explotación de las
mismas), y en la de aguas y en la de obras públicas, se sale
al paso de esas codicias mediante la expropiación forzosa
por causa de •utilidad públiica. Varias veces se ha solici
tado la extensión de este beneficio a las industrias de trans
formación de productos ; y si es evidente que ello no puede
hacerse con carácter de generalidad, sino en casos justifi
cados por la trascendencia nacional de la industria, no es
menos notorio que en tales casos especiales el hecho de la
utilidad pública es tan manifiesto que no ha de haber in
conveniente en otorgar, con las indispensables garantías,
esa declaración que llevara consigo la aplicación de la ex
propiación forzosa ; por cuyas razones se añade a este pro
yecto de Real decreto esta forma de auxilio.
Cuando se formulen los programas de obras y adquisi
ciones que por el-Estado y por las grandes Empresas con
céSicinarias de tvicios públicos vse habrán de realizar, y
que- el país' demanda, será ocasión de atender a las indus
trias nacionales bajo la forma de auxilio de contratos con
la Administración ; Confiando el Gobierno que las indus
trias nacionales, con toda prontitud, se pongan en condi
dones dé servir rápidamente al interés público con perfec
ción, extremando el Gobierno, si cabe, el cumplimiento de
las leyes protectoras en favor del trabajo del país.
'El Gobierno, defiriendo a las peticiones de las Cámaras
(16- Comerció e Industria y de la Junta Nacional del Co
i-hercio Español de Ultramar, ha incluido en el proyec
to' de este Real decreto la elevación a quince millones anua
les de los diez millones que figuraban en la ley de '2 de
marzó' de 1917 para las compensaciones directas a la ex
portación.
En su virtud, de acuerdo con el Directorio Militar, ten
go él honor de someter a la aprobación de V. M. el pre
sente proyecto de .Real decreto.
Madrid, 30 de abril de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo L° A partir de la fecha de este Real decreto,
y durante tres arios, se podrán solicitar y por el Gobierno
otofgar los auxilios que se mencionan para favorecer la
creación de industrias nuevas y el ,desarrollo de las ya exis
tentes. La aplicación de este rReal decreto corresponderá a
la Sección de Defensa de la Producción del Consejo de la
Economía Nacional y con arreglo a las siguientes bases :
Base La Serán aplicables los beneficios concedidos en
este Real decreto a las personas jurídicas y naturales que,
reuniendo las condiciones que se indican, se dediquen al
planteamiento o al desarrollo de alguna industriaclasificableen uno o varios de los tres grupos *siguientes
a) Industrias nuevas, entendiendo por tales las que, te
niendo por base principal el aprovechamiento de produc
to naturales del país, no existan todavía o no hayan alcan
zado completo desarrollo ;
b) Industrias insuficientes, considerando en ese caso a
todas las existentes ya en España y cuya actual capacidad
de producción no baste a cubrir en cantidad o en calidades
la demanda normal del consumo nacional ;
c) Industrias de exportación, que son aquellas que, o
por haber- alcanzado y_mantener normal y regular produc
ción, superior a la capacidad de consumo del mercado na
cional, o por las condiciones, calidad o estima de su produc
ción misma, establecida sobre bases sólidas, necesiten del
mercado exterior.
Se considerarán preferentes, dentro de cada uno de es
tos grupos, aquellas industrias cuyos productos tengan apli
cación directa a la defensa nacional, correspondiendo la
declaración de tales al Gobierno, previa propuesta de los
Departamentos de Guerra y de Marina.
Los auxilios de este Real decreto podrán alcanzar a to
das las industrias agrIcólas y ganaderas, de 'explotwiones
mineras y de beneficio de minerales, establecimientos side
ro-metalúrgicos, ¡abriles, manufactureras, de construcción
de obras, material de ferrocarriles, hidroeléctricas y elec
trotérmicas y todas' las derivadas.
-
Base 2.a Para obtener los beneficios del presente Real
decreto será- indispensable que las entidades industriales
que los perciban tengan -la condición de entidades indus
triales españolas con sujeción y sometiéndose a las siguien
tes regias:
a) Carácter nacional de la Dirección y Administración.
Han de' ser españoles, eh el pleno uso de sus_ derechos ci
viles y políticos, los industriales particulares y los Geren
tes, Diredtores y Administradores de la entidad, sea cual
sea- la forma-jurídica de sti constitución social. En las Cóin
pañías anónimas se podrá admitir que sean extranjeros
haSta una tercera parte de los Consejeros de Administra
ción, pero sin que pueda recaer en quien lo sea ni la presi
dencia del Consejo ni la dirección de la 'Compañía.
b) Carácter nacional del capital.—El. 75 por 100 del
capital social ha de ser propiedad de españoles, sea cual
sea la forma jurídica que la entidad industrial revista. Ese
carácter habrá de acreditarse en la forma que establezCa- el
Reglamento de ejecución del presente Real decreto. El: ca
rácter nominativo de las acciones en las« Socidades anóni
mas no se exigirá más que para la concesión de garantía de
interés.
c) Carácter nacional del personal.—E1 personal emplea
do en las oficinas, fábricas, talleres y todos los servicios
propios de las industrias protegidas habrá de ser español,
por lo menos el 80 por ioo. No obstante, durante los tres
primeros arios se permitirá el empleo del personal extran
jero en la siguiente proporción : en el primer año podrá
ser extranjero el 75 por 100 ; en el segundo, el 50 por Ioo;
en el tercero, el 30 por Ioo. •
d) • Carácter na,cional del material.—E1 combustible, los
materiales' y elementos de instalación y los artículos uti
lizados o- qué se empleen en las industrias protegidas será
de próducdón naciónal, con excepción de aquellos casos en
que indispensablemente hayan de ser adquiridos en el ex
tranjero por razones técnicas, por diferencia de coste que
exceda de 15 por mo, por razón de tiempo justificado o
por no existir en España en cuantía suficiente para el con
sumo.
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e) Prescripción de los azixilios.—Los
auxilios se conce
der:án por un plazo máximo'
de ocho arios .desde la fecha de
su otorgamiento.
f) Inspección del Estado.—Toda
industria a la cual se
haya otorgado los beneficios de este
Real decreto queda
sometida a la inspección de la Sección
de Defensa de la
Producción del Consejo de la Economía
Nacional, y el Go
bierno podrá imponer sanciones por
, el incumplimiento to
tal o parcial de las condiciones impuestas, desde la suspen
,i;ión o supresión de la protección otorgada hasta
el rein
tegro del todo o parte de los impuestos. .cuya
.exención se
hubiera concedido y la rescisión de los .contratos que
se
hubieran celebrado.
Para las entidades industriales que tengan concedida
la
garantía de interés esta inspección puede
alcanzar a la
contabilidad de la industria.
Base 3.a La proteccción del Estado podrá otorgarse
a las entidades industriales españolas en una de
las si
guientes formas : .
a) Acuerdos, concesiones o ventajas que puede
otor
gar la Administración sin auxilio económico
directo.
Préstamos en efectivo con el concurso del Banco .
de Crédito Industrial.
c) Garantía de interés mínimo al capital invertido.
d) Compensaciones a la exportación.
Los acuerdos de la Administración. y los préstamos pue
den otorgarse a las industrias clasificadas en los grupos a)
y b) de la base I•a•
La garantía de interés queda reservada para las indus
trias (lel grupo a) de la base I•a, y con esta forma de auxi
lio. es incompatible la del préstamo. ,
Sólo a los industriales del grupo c) de la base La po
drán otorgarse las compensaciones a la exportación ; pero
cuando una industria sea clasificada a la vez en los ,gru
pos a) y c) de la misma base La se le podrá conceder la
protecciónen forma de acuerdos de la Administración y 'de
compensaciones a la exportación, simultáneamente.
Base 4.a Los acuerdos de la Administración, sin auxi
lio económico directo, a que se refiere, la letra a) de la ba
e 3.1, podrán ser :
A) Exención de los impuestos de derechos reales y del
Timóre para los actos .todos de constitución, ampliación,
refundición o transformación de la sociedad o entidad y
de, su capital. La exención de dichos impuestos alcanza a
todas las acciones y obligaciones emitidas o que se emitan
por el establecimiento, ampliación o mejora de la industria
protegible durante ocho arios. La solicitud de exención lleva
consigo el aplazamiento de pago de los impuestos de Dere
dios reales y de Timbré hasta que recaiga resolución de
finitiva.
13) Reducción del 50 por Ioo durante un quinquenio
1e todos los tributos directos sobre la industria v sus
utilidades.
Cuando esta reducción de tributos se otorgue a una in
dustria protegible cuyos productos hayan sido declarados
de aplicación directa a la defensa nacional o se trate de
nrovechamientos nacionales de subproductos de los car
bones y esquistos o, de explotaciones de :petróleo; el pla
Zolide la reducción podrá ampliarse hasta ocho años,
C) Exención de derechos arancelarios de importación
durante un períod6 máximo de cinco años para los pro
ductos naturales y los semiproductos que no'se obtengan en
España, cesando toda exención otorgada.: desde el momento
en que aquí se produzcan y así lo declare el Consejo de la
Economía Nacional. 1
Dicha exención será igualmente aplicable por el mismo
período de tiempo a cualquiera otra .industria ya estable
cida que utilice los mismos .productos naturales y semipro
(luctos.
D) Exención de derechos arancelarios
de importación
a la maquinaria especial, nueva o patentada, que no
se fa
brique en el país que se consagre a la
creación o a la am
pliación y perfeccionamiento de la industria protegible,
den
tro de las normas y garantías que establece el Reglamento
(le ejecución de este Real decreto.
E) Admisión temporal por un año, prorrogable por
otro año, de la maquinaria para trabajos de exploración
o
de ensayo, adoptando la Administración las garantías pre
cisas para que no quede desvirtuado el carácter
de esta
concesión.
F) Derecho arancelario mínimo, durante ocho anos,
dentro de los límites de la ley vigente en el momento de la
concesión para el producto elaborado, pudiendo ese dere
cho alcanzar el máximo autorizado por la ley de Bases aran
celarias y aun excederlo, cuando se trate de productos aca
bados y de industrias declaradas de utilidad
directa para
la defensa nacional.
G) Garantía de pedidos del Estado a entidades pro
tegibles, mediante la celebración de contratos de éstas
con
la Administración pública por períodos de tiempo de hasta
quince arios, y cuyos contratos podrán establecer abonos an
ticipados a cuenta del precio de los pedidos en firme. ,
H) Conciertos del Estado con una entidad industrial
o grupo de entidades industriales nacionales para la cons
trucción y habilitación de talleres e instalaciones adscritos
a los servicios de la defensa nacional y del régimen ferro
viario sin perjuicio de que los mismos pueden satisfacer
demandas de la industria civil. Estos conciertos podrán
comprender, a la vez, el suministro al Estado de los ele
mentos producidos de material militar y de ferrocarriles;
y sin perjuicio de los demás auxilios aplicables de este Real
decreto y otros especiales que las leyes puedan otorgar, el
Gobierno podrá también conceder a estas industrias, cuan
(10 contrate con ellas material de guerra y de ferrocarriles,
abonos a cuenta sobre la fabricación del mismo.
I) Intervención y apoyo del Gobierno en cuanto a las
reducciones de tarifas de ferrocarriles y de fletes marí
timos que faciliten el transporte de primeras materias para
la industria, la penetración en territorio y la ex,portació.n de
productos al extranjero.
J) Intervención y apoyo del Gobierno para gestionar,
cerca de las Corporaciones locales de todas clases, la con
cesión de exenciones o reducción o anulación de arbitrios
en favor de las industrias protegidas. -.
K) Extensión de los beneficios de la ley de Expropia
ción forzosa a los terrenos necesarios para el remanso y
casa de máquinas, para la producción de fuerza de mil ca
ballos por lo menos, que exploten o pretendan explotar
industrias hidroeléctricas con concesiones obtenidas en fir
me del Estado.
L) Declaración de utilidad pública por el establecimien
to, la ampliación o la mejora, o por su enlace en las vías
generales de comunicación, a favor de aquellas industrias
que por el capital que movilizan, por número de obreros
que emplean o por la importancia y aplicaciones de su pro
ducción, tengan verdadera trascendencia para la economía
general del país. Quedan especialmente incluidas entre las
industrias que puedan ser objeto de esta protección las de
claradas necesarias para la defensa nacional y las de gene
ración y transporte de energía térmica e hidroeléctrica, así
como las de destilaciones de carbones y esquistos instala
das en las propias comarcas mineras y las demás que obten
gan la garantía de interés.
Base 5•a El servicio de préstamos a las industrias na
cionales lo realizará el Banco de Crédito Industrial, crea
do para dar cumplimiento a lo dispuesto en las bases 5•a
y 6.a de la ley de 2 de marzo de 1917 y en los artículos 4.°
y 5.() del Real decreto de 5 de noviembre de 1918,, y con su.
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jeción a las reglas de los capítulos IV y VI de los Esta
tutos del Banco, aprobados definitivamente por Real orden
del Ministerio de Hacienda de 4 de agosto de 1920.
Los préstamos a las entidades industriales españolas se
podrán otorgar por el Banco de Crédito Industrial desde
la fecha de la promulgación de este Real decreto, para pe
ríodos de hasta quince arios, dentro del límite de 150 mi
llones de pesetas, fijado en la base 6.a de la ley de 2 de mar
zo de 1917.
Las funciones de la Sección de Defensa de la Produc
ción del Consejo de la Economía Nacional, en cuanto se
refiere a los préstamos, quedan limitadas a informar al
Banco sobre si la operación solicitada corresponde a las
finalidades de este Real decreto, en razón a las condicio
nes del industrial solijeitante y a la índole de la industria
protegible, desenvolviéndose después la operación entre el
Banco y el Ministerio de Hacienda.
Base 6.a Al objeto de favorecer la constitución en Es
paña de grandes industrias, respecto de las cuales no fuere
suficiente estímulo el contenido en las bases anteriores, el
Gobierno podrá conceder la garantía de interés por el
Estado.
Esta forma de auxilio queda reservada a las Empresas
de reconocida utilidad nacional, ya por ser grandes indus
trias clasificables dentro del grupo A), o ya industrias ca
lificadas de interés directo para la defensa nacional, o que
se propongan desarrollar un plan de conjunto de grandes
industrias clasificables en los grupos A) y B), indistinta
mente, combinadas para poner en valor comarcas agríco
las o cuencas mineras o hidrológicas, debiendo acreditarse,
en todo caso, que no bastan para su creación y desarrollo
los demás auxilios otorgados por este decreto.
Se entienden por grandes industrias, a los efectos de este
Real decreto, aquellas de reconocida utilidad nacional o
que empleen grandes capitales o instalaciones y que por
el volumen de su producción han de tardar en montar y
organizar su régimen de fabricación.
Corresponde reconocer el carácter de utilidad nacional
y de gran industria al Consejo de la Economía Nacional,
y cuando la Sección de Defensa de la Producción de éste
haya reconocido este carácter a las industrias o Empresas
comprendidas en esta base procederá al estudio de si es in
dispensable la garantía de interés por no bastar los demás
auxilios de la ley, principalmente la protección arancelaria
y los pedidos posibles del Estado, para asegurarle la vida
en la primer etapa de su desarrollo con el necesario estí
mulo al e-mit-al que sea menester invertir, informando
siemp o de Estado.
zg;-_rand¿ía de interés por el Estado se concederá con
arreglo a las siguientes condiciones :
A) El interés garantizado no se abonará más que al
capital efectivamente desembolsado e invertido en la in
dustria o industrias en el momento de la liquidación anual.
La garantía se extenderá a los nuevos desembolsos e in
versiones a medida que éstos se verifiquen, dentro del má
ximo para el cual se comprometió la garantía. Al concederse
la garantía ha de estar suscrito todo aquel capital máximo,
y cuando comience la explotación debreá estar desembolsa
do, cuando menos, el 75 por Ioo.
B) El interés garantizado será del 5 por Ioo y se abo
nará por años vencidos, limitándose la aportación del Es
tado a lo que los beneficios alcancen para cubrir aquel
interés.
C) El período de duración improrrogable de dicha ga
rantía será de ocho años.
D) La suma máxima consignada a tal efecto en los pre
supuestos del Estado será la de Io millones de pesetas cada
ario, acumulándose en sucesivos ejercicios las cantidades
no invertidas durante la anualidad en curso.
E) En cada concesión se dispondrá la forma en que
deba ejercerse la intervención del Estado en estas indus
trias para determinar la procedencia y medida del interés
garantido. La contabilidad de las industrias se llevará con
arreglo al Código de Comercio, aun cuando se trate de per-.
sonas naturales.
El Gobierno podrá promover por sí, dentro del régimen
de garantía de interés, la creación de grandes industrias de
relevante interés nacional, y en tal caso, el capital al cual
se garantice el interés podrá estar constituido por mitad por
acciones y obligaciones, que no podrán ser transferidas al
extranjero en más de un 25 por 100 del total emitido. La
amortización de obligaciones en este caso ha de correr a
cargo del negocio y no del Estado, que sólo garantizará
el interés. El Gobierno determinará en estos casos la for
ma en que ha de constituirse la Sociedad y la interven
ción del Estado en su funcionamiento, haciéndose la con--
cesión por concurso.
Cuando una industria protegida 'con garantía de interés
alcance beneficios que le permitan repartir dividendos a
las acciones, superiores al 6 por ioo, los remanentes de los
beneficios que excedan de aquel tipo se repartirán por mi
tad entre el Estado y la industria protegida, terminando
dicha obligación también a los ocho arios.
Base 7.a Para las industrias pertenecientes al grupo C),
o sean las que han alcanzado o en lo sucesivo logren la
superproducción y necesiten del mercado exterior, se auto
riza al Gobierno a otorgar compensaciones que las coloquen
en condiciones de luchar en los mercados extranjeros.
Las industrias que ise concierten para producir el en-.
carecimiento de los artículos que el Gobierno designe ex
presamente no podrán acogerse a los benefici6s de esta
base mientras persista dicho concierto ; y cuando se trate
de la exportación de artículos de primera necesidad, será
indispensable la sindicación, para que el Poder público ten
ga con quién entenderse para asegurar el abastecimiento
nacional en condiciones razonables y sin daño para las ri
quezas de exportación.
A los efectos de las compensaciones, serán preferidas
las industrias que se organicen en Sindicatos de exporta--
ción, pero sin que tal preferencia signifique que pueda ah
sorber toda la consignación prevista en la presente base,
cuando haya industriales no coaligados que también aspi
ren a dicha protección y se hallen en condiciones dentro
los preceptos de este decreto y de los del Reglamento para
su aplicación.
Será condición previa de toda concesión eunocer el es
tado de la industria solicitante y lá modernizac:ón de sus
procedimientos de trabajo y de su maquinaria. Cuando la
industria sea nueva, la concesión podrá hacerse exclusiva
mente para ella durante un período de cinco arios ; pero
este privilegio cesará si se introdujeran en la misma indus
tria por otras entidades industriales españolas progresos
que el iniciador no se comprometiese a adoptar o aceptaran
reducciones en la protección con que el primero no se con
formara.
El Gobierno, a propuesta de la Sección de Defensa de
la Producción del Consejo de la Economía Nacional, se
ñalará los mercados extranjeros a que podrá aplicarse este
régimen y los productos a que habrá de alcanzar. Serán
oídas previamente las Cámaras de Comercio e Industria.
En toda concesión de compensaciones se señalará el
plazo por el cual se conceden, el que podrá ser prorrogado
por el Gobierno si se justifica la necesidad de continuar
este auxilio sin rebasar el límite fijado.
Los casos en que las actuales tarifas de transporte cons
tituyan un inconveniente real para la exportación de pro
ductos fabricados o para la penetración de productos na
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turales importados o indígenas, hasta la zona de su trans
formación las compensaciones podrán alcanzar a desvir
tuar el recargo que por los motivos indicados
sufran los
precios de coste de los productos
a exportar.
Los auxilios que señalan las letras a), b) y c) de la ba
se 3.a no serán aplicables a las industrias de superproduc
ción necesitadas del mercado exterior, pero les podrán ser
otorgados, con el fin de obtener mejora en
su precio de
coste para la exportación, los beneficios detallados en las
letras C) y D) de la base 4.a.
Las compensaciones directas a la exportación podrán
alLanzar la cifra anual de quince millones de pesetas du
rante un período de ocho arios, acumulándose también el
sobrante de las anualidades, si las hubiere, hasta el térmi
no de dicho período.
El Reglamento establecerá cómo se liquidarán o abona
T*1 por el Ministerio de Hacienda las compensaciones a la
exportación.
El Consejo de la Economía Nacional presentará al Go
bierno, dentro del plazo de dos meses, a partir de la fe
cha de este Real decreto, un programa de protección a la
exportación nacional mediante los auxilios de esta base ; y
el Gobierno podrá promover, dentro de este decreto, lo que
estime más conveniente, si no hay iniciativas particulares
para realizarlo.
Art. 2.° Las concesiones que Con arreglo al presente
Real decreto otorgue la Administración sólo podrán so
li(itaPse durante un período que concluirá a los tres arios
de haberse éste publicado en la Gaceta de Madrid.
Podrá prorrogarse aquel plazo por otro de tres arios,
oídos el Consejo Superior de la Economía Nacional y el
Consejo de Estado en pleno, si así se considerase conve
niente para los intereses •públicos.
Art. 3.° La protección que se otorgue a una industria
no habrá de darle medios para competir ventajosamente
con las similares preexistentes. La Sección de Defensa de
la Producción del Consejo de la Economía Nacional será
la encargada de estimar que la concesión de auxilios a una
industria protep.,rible no venga a perjudicar grandemente
sin compensación suficiente para la Economía Nacional a
otras industrias análogas que hayan reclamado oportuna
mente contra la petición de auxilios, dentro de los plazos
que establecerá el Reglamento.
Las industrias que recurran_ en queja a la Presidencia
del Gobierno deberán probar que sus instalaciones han sido
modernizadas para mejorar sus precios de coste. o que no
podrán competir con la industria protegible solicitante, ni
aun acogiéndose a su vez a los auxilios de este Real de
creto.
Art. 4.° A toda concesión para industrias ya estable
cidas habrá de preceder la revisión y comprobación de
los tipos contributivos a que se encuentren sujetas.
En todos los casos, los auxilios de este Real decreto
se otorgarán y se mantendrán en vigor, una vez concedidos,
sin perjuicio de los beneficios que disfruten las diversas
clases de industrias, en atención a la índole de ellas, por
virtud de leyes o disposiciones que no hayan sido o no
sean especialmente derogadas o de otras que se les apli
quen.
Art. 5.° El Reglamento para la aplicación de este Real
decreto establecerá las normas para la inspección del cum
plimiento de las condiciones de cada concesión y de si se
continúa produciendo el artículo o artículos que sirvieron
de motivo a aquélla. Con tal objeto, en la concesión se
expresará siempre, con toda claridad, el mínimum de tipos
o clases de artículos a producir o a exportar, y la Adminis
tración señalará asimismo los Orogresos a realizar en
cuanto al número de aquéllos durante el curso de los años
en que se mantenga la protección del Estado.
El incumplimiento de las condiciones en que la conce
sión fué hecha anulará la obligación del Estado.
Art. 6.° Las solicitudes de auxilio se dirigirán a la
Presidencia del Gobierno.
El Reglamento establecerá la relación entre el Conse
jo de la Economía Nacional y los Centros y Ministerios
que habrán de informar o resolver sobre los puntos que
concretamente les atañe, quedando reservada la resolución,
otorgando o denegando la concesión de auxilios, al Centro
ministerial que el propio Reglamento señale.
Art. 7.° A los efectos de la buena aplkación de las leyes
de protección y auxilios a la producción nacional y del es
tudio del margen de defensa arancelaria, el Consejo de la
Economía Nacional catalogará las industrias españolas, re
gistrando por cada una de ellas las variaciones y causas
de su atraso o progreso, sirviéndose, no sólo de los elemen-.
tos económico-técnicos que reúnan sus cesiones, sino que
también recabando la cooperación para este cometido de
todos los Centros del Estado, los cuales deberán pres
társela.
Art. 8.° De Real orden se publicará en la Gaceta el
Reglamento para la ejecución de este Real decreto, la que
quedará incorporada al mismo.
Art. 9.° Quedan derogadas todas las dispociciones con
trarias a las del presente Real decreto.
Disposición transitoria.
Se considera incluida en la letra D) de la base 4•a de este
Real decreto, y, por consiguiente, podrá ser declarada exen
ta de derechos arancelarios de importación, la maquinaria
que, consagrada a la creación o a la ampliación y perfec
cionamiento de una industria protegida, se halle en camino
hacia España, con arreglo' a -manifiesto del buque u hoja de
ruta, a la fecha de la publicación de este Real decreto en
la Gaceta, o en las Aduanas del Reino, sin haber satisfecho
aún los derechos correspondientes, aunque por esta sola
vez no haya venido consignada al propio industrial o Em
presa que deba aplicarla, siempre que se justifique debida
mente su destino definitivo. •
La entidad industrial española interesada cumplirá in
mediatamente. el Reglamento de aplicación de este Real
decreto. Interin si tramita el expediente, podrá optar por
dejar lamaqunaria depositada en los muelles de la Aduana,
aguardando la declaración de_ exención de derechos por
el órgano correspondiente del Consejo de la Economía Na
cional, o despacharla prestandb obligación que, a juicio
del Administrador de la Aduana por la que se verifique la
importación, sea suficiente a garantizar el pago de los de
rechos a la Hacienda pública. en caso de que el expedien
te diera por resultado no ser susceptible de gozar la fran
quicia arancelaria por no hallarse la industria que haya
solicitado la exención dentro de las condiciones íntegras
de la base 4.a, letra D), del presente Real decreto.
Dado en Palacio a treinta de abril de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO.
El PrInidente (101 DirectorioMilitar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta)
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
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Academias y Escuelas.
r
•
Se dispone que los Guardias Marinas de segundo ario,
al terminar el viaje de prácticas que han de -realizar. que
den afectos a la Escuela Naval Militar.
El Director de la referida Escuela remitirá a este Es
tado Mayor
•
Central, con la mayor urgencia, planos y pre
supuesto de las obras que sean preciso ejecutar para el alo
jamiento de los 61 Guardias Marinas que formen la pro
moción de segundo año, teniendo en cuenta además, el in
greso en septiembre de los aspirantes aprobados corno re
sultado de los exámenes que han de dar principio en 1.° de
junio próximo.
El material de todas clases de la extinguida División
de Instrucción, que sea de aplicación para estos alumnos,
se enviará a la Escuela Naval • Militar, a cuyo fin el ter
cer jefe de ella D. Lutgardo López, pasará a Ferrol en
I4 Isici 4b11
tiempo oportuno, para hacerse cargo del mismo y remitir
lo a la citada Escuela.
3 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
o
Orden de San Hermenegildo.
Noticia que por Real orden del Ministerio de la Guerra
de 24 del actual, inserta en el Diario Oficial del expresa
do Ministerio núm. 96, se ha concedido al personal de la
Armada que se reseña a continuación las condecoraciones
de .la Orden de San Hermenegildo que se expresan, con la
antigüedad que a cada uno se le señala.
Señores
(1111111P Ne
30 de abril de 1924.
CUERPOS
General
Idetn
Administrativo
General
Idem
Idem
Infantería Marina
Idem
Idem
Idem
Idem .
Administrativo
Idem..... '• • • .44**,144
Idem .
Idem
Astrónomos
A 4 .
EMPLEOS NOMBRES
Capitán de fragata
Otro
Comisario
Capitán de Corbeta'
Otro
Otro
Comandante
Capitán
Otro
Otro
Otro
Comisario
Contador de Navío.'
Otro
Otro
Astrónomo Jefe 2•a
D Francisco Márquez Román
Juan González de Rueda Gil
» Francisco Baeza Cehrián
Luis Gil de Sola Banzá
Calixto de Paredes Chacón
» Diego Argumosa Argutnosa
José Plá Cárceles
» Carlos Coll y Blanca
» Antonio García Viñas...
» Rafael Fernández-Caro Mateo.
» Ignacio del Valle y Galtiecr.
» Ricardo Neira Fernández
» José Caballero Azpilicueta
• Francisco Muñoz-Delgado Garrido
Manuel Fernández Ros.
Vicente Guerrero Naranjo
CONDECO
RACIÓN
Placa..
Idem...
Idem
Cruz.
'dein..
Idetn...
Idom.
Ide m
Id em
Idem
Idem.
Idem
Idem
• 4 •
• • •
• •
•
DÍA
ANTIGÜEDAD
'
MES
• AÑO
16 diciembre
20 enero
1. enero
9 julio
8 julio
9 enero
27 mayo
9 agosto
20 abril ,
10 enero
19 octubre
7 julio
11 agosto
11 agosto
31 agosto
15 diciembre
„
1923
192,1
1924
1922
1923
1994
1.922
1921
1923
1922
1923
•1928
199;;
1929
1923
1928
" • Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de 'la carta oficial núm. 1.007,
fecha- 24 de marzo último, .en la que el Jefe de la DiVi
Sión Naval de Aeronáutica propone que el Teniente de
navío D. José M. •Gómez Moreno, que se encuentra en
París haciendo un curso de' anwliación en la Escuela Su
perior -de -Aeronáutica, haga en' la casa Morane un curso
práctico de pilotaje en aparatos de caza, bajo la dirección
del Piloto Fromval, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Central e
Intendencia General, ha tenido a bien aprobar dicha pro
puesta y conceder un crédito de tres mil pesetas (3.000),
necesarias para esta atención, con cargo al capítulo lo, ar
tículo .2.°, concepto "Escuela de Aeronáutica Naval" del
ejercicio trimestral de 1924.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada-. -
Sr. Intendente General de Marina.
--11> 41-11111111~---
Servicios auxiliares
Recompensas
Se concede al Capitán de Corbeta D. Juan Bautista La
zaga Gómez "Mención Honorífica Sencilla", por los servi
cios prestados por dicho Jefe durante el tiempo que estuvo
destinado en la Ayudantía Mayor del Ministerio y corno
comprendido en el art. 1.° y punto I.° del 12 del yigenle
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
7 de mayo de 1924.
Sr. Contralmirante jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Señores
••■••
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Jefatura y
de lo informado por la punta de Clásificación.y Recompen-,
sas de la Armada, S. M. 'el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, que para premiar el laudatorio y humanitario com
portamiento del personal que a continuación se expresa, con
motivo de las recientes inundaciones ocurridas en Algodor,
se conceda al mismo las recompensas que se consignan.:
Al Contramaestre Mayor D. Sebastián Losada González,
la Cruz de I.a clase del Mérito Naval blanca, como com
prendido en el art. 1.° en relación con el párrafo 2.° del 4-`)
y punto 2.° del 12, del vigente Reglamento de Recompensas
en tiempo de paz.
Al Mastre de Marinería Juan Barreiro, como comprendi
do en dicho art. 1.° y punto 2.° del 19 en analogía con el
24 del citdao Reglamento, la Cruz de plata del Mérito Na
val con distintivo blanco, pensionada con 12,50 pesetas
mensuales durante el tiempo de servicio activo, y
A: los Marineros Matias Fuster, Vicente Iraundegui,
Bandera de los Pósitos de Pescadores.
otT
.■
Corresponde a R. O. de 25 de febrero de 1924, publicada en el D. O. núm. 105).
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Constantino Valle, Ramón Rodríguuez, Rafael Amoedo,
Eduardo Martínez, Juan Vidal, Agustín Santos, Felipe
Anasagasti, Luis de Pablo Riancho, Manuel Santamaría,
Marceiino Moldes, Enrique Ventureira, Emilio Elergaray,
Pascual Jiménez, Pelayo Pérez, Rufino Batalla y Rafael
González, la misma condecoración con igual distintivo y pen
sionada con siete pesetas cincuenta céntirnos, durante igual
tiempo que el anterior, corno comprendidos en dichos pre
ceptos del Reglamento.
Es asimismo la voluntad de S. M. se incoe el oportuno
expediente para ingreso de los mencionados individuos en
la Orden civil de Beneficencia, si hubiere lugar a ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeCtes.-Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 7
de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada. _ .•
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectrado en Marruecos.,
Señores
-....oullq111-.411- ,
Caja Central de Crédito Marítimo
Banderas.
Excmo. Sr. : Como resultado de lo propuesto por la
Caja Central de Crédito Marítimo e informe de la Direc
ción General de Navegación y Pesca Marítima, y de con
formidad con la consulta emitida por la Junta Superior de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce
der a lo solicitado por los Pósitos de pescadores. concedién
doles el uso de una bandera.especial y distintivo a sus em
barcaciones y las de sus asociados, cuyo di4eño se publica
para general conocimiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efedos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 25
de febrero de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Señores....
Nota.-E1 diseño a que sle refiere esta Real c,rden se
acompaña al presente número.
dmmew 4w lua4mw■
Intendencia General
Períodos de reenganche
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
proDuesto por la Intendencia General .d.e este Ministerio,
se na servido aprobar la adjunta relación,- que comienza
con el Sargento tiet Infanteria de Marina 'Francisco Ca
yuela Mtileto '-sr termina con el Sargento del mismoCuer
po Francisco, Avités`leastañol, disponiendo que el personal
en la misma comprendido perciba el sueldo correspondien
te al período de reenganchltque sirve, a partir de la fecha
que a cada uno se le asigna.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,26 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de ,Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena,
o
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de tos Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gpbernación y Estado
Especialistas en Vapores para la pesca y remolcadores
UMINIDIMICIIII•111•11111•11~111F
Más de 590 vapores procedentes de esta Casa construidas para Espolia, Portugal, Francia y bit%
.A.errIzinn-ya,os
ALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, pianos y especificaciones al solicitario
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1 Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK",
Ceuta. O G
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1 Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. ;
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BEL 1,
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES : REPARACIONES : MAQUINARIA : : FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
4ED=. S'AC973, •01,131,1B CIAD 1nximo.1.2.(ta y captiwcbs inataterialesa
Oficinas: Plaza de Medinaceli, 5 :: BARCELONA Telegramas y Telefoneas: ASE'
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